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ぁ 知 ら せ
＆ プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 ジ ュ ピ タ ー ク ル ー ズ ー 木 星 へ の 旅 ー 」
楽 華 宇 宙 船 で 木 星 ク ル ー ジ ン グ す る 話 し と 、 冬
の 星 座 の 紹 介
期 間 ： 12 月 12 El - 3 月 4 日
ク = 天 文 教 室
「 ス タ ー ウ ォ ッ チ ン グ 」
冬 に 見 ら れ る 「 す ば る 」 の 中 の 屋 を 数 え 、 冬 の
星 空 を 紹 介 す る
開 催 日 時 ： 19 時 -21 時
対 象 ： 一 般 定 貝 な し
場 所 ： サ ー ク ル 教 室  ・ 城 南 公 1点 l
雨 天 ・ 位 天 時 は 順 延
幽 9 科 学 教 室
「 雪 を 調 ぺ る 」
城 南 公 園 で 降 る 舌 栢 も っ た 古 の 性 質 を 調 ぺ る 。
開 催 日 時 ： 1 月 28 日 （日 ） 13 時 -15 時
対 象 ： 小 学 4 年 以 Iご 一 般 定 只 30 名
申 込/ り) ： 1 月 ?.O Fl 
「 石 を み が 〈 」
岩 石 を 磨 い て ペ ン ダ ン ト な ど を 作 り 岩 石 の 性 質
を 学 ぷ 。
開 催 日 時 ： 2 月 18 [ I  (8 )  10 時 -15 時
対 象 ： 小 学 4 年 以 上 一 般 定 員 15 名
申 込 / 切 : 2 月 10 日
「 化 石 標 本 と 石 こ う 模 型 を 作 ろ う 」
八 尾 産 貝 化 石 の 標 本 と 模 型 を 作 り ま す 。
開 催 日 時 ： 3 月 18 日 (8) 10 時 -16 時
対 象 ： 小 学 4 年 以 上 一 般
申 込 / 切 :3 月 1 0 日
羨 盲 然 科 学 へ の 招 待
「 天 文 学 入 門 一 恒 星 ー J
星 の 距 離 ・ 温 度 ・ 大 き さ を パ ソ コ ン を 使 い な が
ら 紹 介 す る 。
111 1Hl Fl II 寺： 2 月 18 日 （日） 13 時 -15 時
対 象 ： 一 般 （ 中 学 生 以 上 ） 定 員 40 名
申 込 / サ J :  2  月 9 B  
＆  プ ラ ネ タ リ ウ ム ・ サ イ エ ン ス ト 一  つ
「 雪 の 結 晶 」
プ ラ ネ タ リ ウ ム で 、 ス ラ イ ド ・ 音 楽 を ま じ え な
が ら 、 雪 の 結 品 の 話 し を す る 。
開 催 日 時 ： 1 月 21 El (8) 14 時 -15 時
対 象 ： 一 般 定 且 な し 申 込 不 要
場 所 ： 当 館 プ ラ ネ タ リ ウ ム
ロ ピ ー 展 示 「“ 馬 ＂ の 名 の つ く 生 き 物 」
今 年 の 千 支 「 馬 」 に ち な ん で 、 「 馬 」 の 名 の つ
く 生 き 物 を 展 示 し ま す 。
ウ マ ズ ラ ハ ギ （ 魚 ） 、 ウ マ ノ キ ヌ タ ア ゲ マ キ （ 貝 ） 、
ウ マ オ イ ム シ （ 昆 虫 ） 、 ウ マ ノ ア シ ガ タ （ 植 物 ） 、
馬 の 歯 の 化 石 な ど
展 示 期 間 ： 1 月 31 日 ま で
展 示 場 所 ： 当 館 2 階 ホ ー ル
i.  
~,.,,.,,., ~ 
写 真 展 「 わ た し の 写 し た 科 学 と 自 然 」
一 立 山 の 自 然 ー 一 開 催 中
一 般 の 方 々 か ら 、 立 山 の 自 然 を テ ー マ に 応 募 い
た だ い た 写 真 を 展 示 し て い ま す 。 ど れ も チ ャ ン ス
を と ら え た 力 作 ぞ ろ い で す 。
展 示 期 ,m: 2 月 28 日 ま で
展 示 場 所 ： 当 館 特 別 展 示 室
．  
行 事 へ の 参 加 申 込 方 法
場 所 の 指 定 の な い 行 事 は 当 館 内 で 開 催 し ま す 。
教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 往 復 ハ ガ キ に 住 所 、
氏 名 、 年 齢 、 電 話 番 号 、 教 室 名 を ご 記 入 の 上 、 各
締 め 切 り 日 ま で に 〒 93 富 山 市 西 中 野 町 1-8 - 31
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申 込 く だ さ い 。
申 込 が 定 員 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き
ま す 。
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